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動輸送を測定するのによく応泊される。図 1， B に
PDをt想定する装誼の概略を示す。循環潅流法で使用
A. Measurement of i ntesti nal sugar absorption 
In VIVO 
B. Measurement of transmural potential 











































































































一〈ト 5mM Glc 
一十ー 5mM Glc + 2'omg/ml Zj-E 
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SUMMARY 
Gustatory and intestinal effects of extracts from Z. jujuba (Rhamnaceae) have been investi-
gated. One of them inhibited the intestinal glucose absorption. It was c1eared that these 
extracts inc1uded phlorizin-like substance by means of TLC and spectrometry. Phlorizin is a 
specific glycoside in plants of Rosaceae， so it is interested that phlorizin・likesubstance is found 
in that of other than Rosaceae. 
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